






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
ROSLAINI, Dr., M.Hum.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601055016 MUHAMAD AL FAISAL  75 78  75 80 B 76.10
 2 1701055050 KHAFID ROY HANAFI  84 76  76 80 B 78.80
 3 1701055061 AMANULLAH AL AMBARY  86 80  82 80 A 82.60
 4 1701055104 AHMAD RIDWANSYAH SIREGAR  81 78  76 80 B 78.30
 5 1801055001 SETIA BUDI NUGROHO  90 80  85 90 A 86.00
 6 1801055015 BEAUTY SHOLEHA RAUFI  90 80  85 90 A 86.00
 7 1801055024 ANISA AUDINA  90 80  85 85 A 85.50
 8 1801055028 EKA SAFITRI  85 80  82 90 A 83.30
 9 1801055040 SINTIA TRIANA  90 80  85 90 A 86.00
 10 1801055050 ADRIAN YUSUF AUDREY  80 78  76 85 B 78.50
 11 1801055053 ELSA FADHILA  90 80  85 80 A 85.00
 12 1801055055 NUR INDAH FITRIA NINGRUM  90 80  85 90 A 86.00
 13 1801055056 AQILAH RASYA IBRAFIAMNI  90 80  85 85 A 85.50
 14 1801055064 NADA NAFILAH  90 80  80 85 A 83.50
 15 1801055071 SALSABILA NADYA PUTRI  90 80  85 85 A 85.50
 16 1801055075 NUR IFANA KHAIRUNNISA  90 80  85 85 A 85.50
 17 1801055082 INDAH PUSPASARI  85 80  80 90 A 82.50
 18 1801055087 DINDA NASYA KOMALA  90 80  80 80 A 83.00
 19 1801055096 NUR MUTIYA  90 80  85 90 A 86.00
 20 1801055102 SYIFA KAMILAH  85 80  82 90 A 83.30
 21 1801055103 ASRAF FITRIS RACHMAT  80 80  78 90 A 80.20
 22 1801055106 INDAH PUSVITA  84 80  82 80 A 82.00
 23 1801055108 FATHIA AMALIA SULTHONAH
 24 1801055111 BUNGA ELSA BENYTA  90 80  85 85 A 85.50
 25 1801055123 MEDIANISSA BRIGITA NOERDIN  90 80  80 90 A 84.00
 26 1801055131 AL FITRI DAMAYANTI  85 80  80 90 A 82.50
 27 1801055132 KAMALATIRRISALAH  85 80  80 85 A 82.00






